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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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”Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkannya mendapat jalan ke surga” 
(H.R. Muslim) 
 
“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya 
ia dengan kemajuan selangkahpun” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan penggunaan strategi 
pembelajaran Teams Games Tournament dan Everyone Is Teacher Here terhadap 
hasil belajar siswa kelas V di SD Negeri 1 Tengger,  (2) strategi manakah yang lebih 
baik digunakan antara strategi Teams Games Tournament dan Everyone Is Teacher 
Here hasil belajar siswa kelas V di SD Negeri 1 Tengger. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif eksperimen. Sampel dalam penelitin ini adalah 
siswa kelas V di SD Negeri 1 Tengger dan SD Negeri 2 Tengger Kabupaten 
Wonogiri tahun ajaran 2014/2015. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
tes dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t yang didahului 
dengan uji prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan dan uji normalitas. Berdasarkan 
hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,017 > 
2,008 dengan nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen I lebih besar dibandingkan 
kelas eksperimen 2, yaitu 73,51 > 66,67. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: (1) ada perbedaan pengaruh antara strategi Teams Games 
Tournament dan strategi Everyone Is Teacher Here terhadap hasil belajar siswa kelas 
V di SD Negeri 1 Tengger, (2) strategi Teams Games Tournament lebih berpengaruh 
daripada strategi Everyone Is Teacher Here terhadap hasil belajar siswa kelas Vdi 
SD Negeri 1 Tengger. 
 
Kata kunci: Teams Games Tournament, Everyone Is Teacher Here, Hasil Belajar.
  
 
 
 
 
 
 
